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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•••
Señor Capitán'· general de la Qctava regi6n.
Señorea ~~idente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general dé la primara regi6n:yOrdenador
~e~ de Gu.e~..
".: ; , ! "",:,. .. ..
&cmo. Sr.: El Rey {q; D. g.) ~ ha servido conceder
el ~!:tiro Pél!~ ~.ta corte al ~nto del ~~mientoLance-
ros del PtlnCl~1 3~~~.e ~ll~, Rqd.tigo Pedruas Gon-
zále%, por haber cnmptid<1 Ji ~d para .obtenerlo; dispo-
niendo, al propio tiempo, que pot" fin del presente mes.
sea dado do baja ea el arma ~ qUe pertenece.
De real orden lo dijO i' V. E. para 1m ccmocimiento y
fin~~~~ent;s. Dice ~e ói y. ~ mUchos moa.
Mallrid 17aeJnmo de I~It'. . .
. ÜQU!l
SeOOr C-pitia general de la primera regi6n.
Se.fi0:re8 Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
~ y Otdeoador de pagos de GRerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
t~ente del regimiento de Artillería:l caballo. 4.° de cam-
pafui, D. Pedro Dfez; de Rivera y F¡gneroa. Marqués de
Som~el ~y (q. D. g.) se ha servido concederle
cUatro~~ de liCf".Dcia por asuntos propiOll para Fran-
~ ~nf:ta, ~ca. In~altetra~ Ibllia, Cón~Jo f ba iDa-
truOClo'tle. dé S de JUntO de 19d5 ce. 1.. ildll1~ 1(1).
De real orden lo digo 4 V. E. para.1I ooaocimieaflo .,
WlOI de caballlrlo
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para eBta corte, al coronel de Caballería D.José
Rivera Montero, con destinó ~ el 14.0 dep6sito de re·
serva ,:l~ dicha arma, por haber cumplido la edad para
obj;enerlo el día 15 del actual; disponiendo, al propio
tiempo, que, por fi.o: del presente mes, sea dado de baja
en el arma ~ que pertenefe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1911.
Señor Capitán general de Melilla.
,.,
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
~or Ordenador de pagos de Guerra.
Snbsecretarll
LlCENCIAS
© Ministerio de Defensa
l .•
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á .bien .c~n.
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito MilItar
con distintivo rojo, hecha por V. E. en 7 del actual, al
sargento de la compañía mixta de Sanidad Militar de esa
plaza, Remigio T rullenque Gómez, como recompensa por
todos sus servicios durante la pasada campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 10 del actual, promo-
vida por el capitán del Cuerpo de E. M. del Ejército, con
deBtino en esa Capitanía general, D. Alfonso Ram6n y
Caaaus, en !Súplica de que se le concedan cuatro meses de
liceocia por asuntos propios para Londres y Edimburgo
(Inglaterra}, París y Biarritz (Francia), Madrid y San Sebas-
tián, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado, COD arreglo á liS instrucciones apro-
badas por real orden de 5 de junio de 1905 (e. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo 1 V. R. para au conocimiento y
demás efe~tos. DiOl! guarde á V. E. 1Ilachp8 dos. Ma-
drid 17 de junio de IgIl.
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-
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1911.
Señor Capitán general de la primera región.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
so extraordinario de radiotelegrafía que di6 principio en
1.0 de abril próximo pasado, según dispone la real orden
de 16 de marzo (O. O. núm. 62), en el referido Centro.
De real orden lo digo:J. V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-









Se r'1o r' .• :
MATERIAL DE INGENIEROS
. tiraÚar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
Olen aprohar los estado'! anuales de útiles, herramientas y
e:ect08 de los parqur's de campaña del Cuerpo de Inge-
nieros d? la seg,lln~a, cuarta, quinta, sexta, séptima y oc-
tava.reglor.e.s~capltan.íaR generales de Baleares y Canarias,
Gl'bl;rno nlllltar de Ceuta y talleres del Material, corres-
pondientes al año 1910.
De re¡ll ord~n lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 16 de junio de 191I •
Seilor Ordenador de pagos ele G'~~rra.
Seño~es Capi~~ñes generales de la primera y séptima re-
flO':'.:::a.
': ~ ......, LUQu!
Seflor Capitán general de la primera regi6n;
Señores Presidente del Conllejo Su?remn de Guerra y
Marina y Ordenador de pagoi de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Madrid, al coronel de Artillería, de I
A .....¿.4 ... ..:A,. __ J"'\ T t f~ J.
lazo por enlermo en eSLa re~"Jl" e/. ,LUIS rernanllc2r~eern'fPro y i'v1o~6, por curopUr en esta fecha la ena,t para(e O 'V lid'~ '\'); dieponlendo, al propIO ~Iempo, que por 10 e·
(,hte:'1er.. . sea ciado de baja en el arma á qU'~ rerte-
corriente mes
neceo '" V E . 1 t YDe real orden lo digo": . . para su conOClm en o
fi .. te" Dl'OS guarde á V. E. muchos añosIn~S conslgulen .,.
Madrid 17 de junio de 1911 •
setdtll de IlIenlen¡
... iJa'· ,DESTINOS,
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido disponer,
qu~ los oficiales celadores de. ro~ti.ticaci6n comp~endi~os
en la siguiente relaci6n,que prmclpla ColY~. F~ustJno F.er-
ná.ldez de Mendoza y termina con D. ] uhán Iorten 101'-
qu ~!Ias, pasen á laB situaciones 6 á servir los destinos que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E.' para BU conocimiento
y d,~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:r.h.drid 17 de junio de 191I.
Se~ior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, sexJ
ta y séptima regiones y Gobernador militar de Ceuta.
" R~ladóJJ qtu. SI dltl
Oficial celador de fortificación de primera c!ase
con' suefdo de 3.900 pesetas
D. Fau6t~no Fe~ndez de Mendoza, ascendido, de la Co-
mandancia de Ingenieros de V.lJadolid, á situación
de excedente en 1a primera región.
Oficial celadot de fo rtfftcaclón deprlmera clase
D. José Saltó y Casadovas, ascendido, de la Comandancia
de Ingeoiecoa-iie San $ebastiáa, 00ll ~id.enciaen Vi·
tom, j Ja misma.
0ficía1 celador defortñicadón de segunill(clase
D. ]uHán Porteil y TorqueIJas, de la ComandaftCia de In·
gcnieoros de Ceuta, al cuarto regimiento mixto.
:vIadrid 17 de Junio de 191 r. LUQult.
l.;~;.1;;i ~-S :.i ..;:; ;;:';~ ~t ••• . ,'.
INSTRUCaON
Excmo.-52' : EtRey (q. D. g.) se ha servido dÜiponer
que los cabos del 6.- regimiento mixto de ,IngenierQ~j::i­
riaco González Alvaret v J~ Escolar Andrés, que actual-
mente asisten á 12 Escu';1a general de j:eJegr;¡ffa en eJ Cen-
tro eIectrottenico y de comunicaciol1e8.l concurran al cur-
n S O de efe
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el primer
teniente de Ingenieros, con destino en el primer regimien-
to mixto, D. Arsenio ]iménez Montero, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informarlo por ese Consejo Supremo en
22 de mayo pr6ximo pasadn, se ha servido concederle li-
cencia p'ara contraer matrimonio con D.a Amelia Sabio
Dutoit.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio de 191 l.
LUQul':
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SeñOl' Gobernador militar de Ceuta.
.-.
ZONAS POLEMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestadg pGt' V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 1.° del mes actual, al
cursar la instancia promovida por el vecino de Ciudan Ró-
drido Valerian9,Mateo~ en súplica de autorizaci.6n para
convertir en casa una cuadra que posee en la calle del Vo-
ladero, dentro del poJígooo excepcional de San Francisco
de la citada plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce·
der á lo solicitado por el recurren le, con arreglo á las si-
guientes conriiciones:
1." Us obras se ajustarán á los planos presentados, no
excediendo los muros que se levanten y que serán eje pie·
dra y barro, de 0'70 de espesor, ni la altura total del edi-
ficio de la marcada en los referidos p}¡Jn(ls.
2." Quedará terminada la oonstrucci6n dentro del pla-
zo de un año, contado desde la fecha .de esta concesi6n,
que se considerar1í caducada en caso contrario, y serán !al!
obras inspeccionadas por la Comandancia de Ingenieros de
la plaza, ;'í cuyo efecto se dará cuenta á la misma del prin-
cipio y tennioaci6n de las obras.
3." Esta iIlutorizaci6n estará sometida. en .todO tiempo
1 las disposiciones vigentes 6 que en lo suCesiTO se dicten
sobre COftitruccionelj en 1:l8 ¡W~ polémicas de las p4azas
de guerra, fort..lf'z:Ja y puntos fuertes, .sin que plieda con-






Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
SUdGa de JastJcJa , lsolas tenerales
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista una instancia promovida por el ca~
rabinero licenciado Florencie Morán Martínez, en la ac-
tualidad guardia del Cuerpo de Seguridad, residente en
esa capital; Campo Volante, núm. 35, en súplica de que
se le autorIce para poier usar sobre el uniforme una cruz
blanca del Mérito ~ilitar y la medalla de la campaña de
Cuba, de las que dIce s7 halla en posesión; teniendo en
cuenta.que en su expediente personal no consta tal conce-
sión, el Rey (q. D, g.) se ha servido desestimar dicha peti-
ción, por carecer de ci~recho á 10 que solicita.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimientc y
demás efectos. Dioe guarde á y. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio de 1911.
De real oden lo digo á V. E. para su conocimie ,to
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~ [\1-
1 drid 16 de junio de 19II.
qu~dando éBte oblisado á demoler lo edificado, á sus ex- \
penll'~s y ~in derecho á indemnizaci6n ni reintE'gro alguno,
al ser requerido para ello por la autoridad militar compe-
tente, y á dar cuenta á la misma cuando enajene la finca 6
parte de ella.
De real ordenJo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio de 19II.
,\ :,. ':: ' .. ,.,... ¡;QQu~ ~,:;.
Señor Capit~O Atneral de la séptima región. SealÓI de IdmIDlffMclGI IIIDfaI
•• ~ l\LUMBRAOO ; ~~ ;:-.....
-, Excmo. Sr.: En vlsfá cie;':; manifestado por V. E. :'i ; Ex~m.o. Sr.: ~'l vista del escrito de V. E. fecha 10 de
este Ministerio ",n SIl escrito fecha 30 00 mayo último, ai r~Yo ultimo, r.nan~fe:itandola conveniencia de instalar tres~ursél.r In instancil'l promovida por e) \ ecin~ rle c;.;<iad Ro- d'lceVs ~xtraordlnanas en el castiilo de Castro de la pIa7a
d ' V· L· . '''1), para tI compJ ...tn al mh d ti 1 h ti'rtgo entufa eciesmá, en !:r1J1Ika c1f" autorizaci6n para elo-- \ f 11" 'í l ~ u ra o e as, '1. er as 'le
var una casa que pOSt'e pn la calle (te 4Í a Valern. nlím 1 ) ;. .. ' I el a 'l.ue () guarnecen, el R,~y (q. D. ~,) ha tenido á
d .,• , . ., . b' 11 1 L'1rJzar la reunión de la' t I t'entro rlel polígnno excepCIOnal de San l'ranClsc(1 de la 1~. u~~ _ . JU~ a reg ~m~n ana, que
citada pla;¡¡a, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder:'i lHe~1lante acta .f\e~al¡¡rá el número Imprescmdlble y colo~
lo solicitado por el recurrente, con arreglo á las siguientes caclón de las rfeddaD .luces.
condiciones: De real orden lo dIgo ¡. V~ E. para su conocimiento
1.a Las obras se ajustadn á 108 planoB presentados, no y ~emás efe.eto.B. DlrnJ i~rde a V. E. muchos a~os. Ma-
excediendo el espesor de sus muros, que serán de piedra dnd 16 de Junto de 19 t r.
y barro, de 0,70 metros de espesor, ni la altura total del ':".- ":",:, ., r:',i"-"":l' I:ºQU~ ;',,' i.
edificio hasta el caballete del tejado de 6,78 metros qu" ~ C
prescribe la real orden de 2.t de octubre de 187 L ;:,eñor apitán general de la octava reglón.
2.& Quedará terminada la construcci6n dentro del pla-
zo de un año, contado desde la fecha de esta conce!'16nj
que se considerará caducada en caso contrario, y sedn
las obras insppccionadas por la Comandancia de Ingenie-
ros de la plaza, á cuyo efecto se dará cuenta á la misma
del principio y terminación de dichas obras.
3.& Esta autorización estará sometida en todo tiempo
á las disposiciones vigentes 6 que en lo l'ucesivo ~e dicten
s.obre construcciones en las zonas polémicas de las plazas
de guerra, fortalezas y puntos fuertf's. sin que pueda con-
siderarse como título de posesión á favor del c:mcesiona-
río, quedando éste obligado á demoler lo edificado, á sus
expensas y sin derecho á indemnizaci6n ni reintegro algu-
no, al ser requerido para ello por la autoridad militar com-
petente, y á dar cuenta á la misma cuando enajene la finca
6 parte de ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio de 1911.
L'uQUlt
Señor Capitán general de la séptima región. Señor Capitán general d~ 11. octan regi6n.
Seí5.or....
CircJÚaT. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado· por el Consejo Supremo tle Guerra y
Marina, ha tenido i bien confirmar en definitiva la pen-
sión diaria de 50 céntimos de peseta qne por real orden
de 1.0 de diciembre de 1909 (D. O. n6m. 273), se con("~­
di6, con carácter provisional, á las esposas de individuos
reservistas que se expresan en la siguiente relaCIón, ql1e
empip-Za con Maria Josefa Diaz Maroto Aguado y termina
con Arulstasia Redondo Roiríguez, como comprendidas
en el reaJ decreto de ¿z de julio del citado año (C. L. níí.
mero 144).
De real orden lo digo :i V. E. para. su conocimiento y
dem~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio de 19I1.
• • «
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. ~
este Minibterio en su escrito fecha 22 del mes próximo
pa!ado, al cursar la instancia que eleva D. José Mora Mur,
general de brigada, Presidente de la representación pro-
vincial del Tiro Nacional de Barcelona, en s(íplica de
autorización para efectuar algunas obras de preparaci6n y
reforma en el polfgono de tiro que tiene dicha repres~nta­
ción en la segunda zona polémica del Castillo de Montjaich,
el Rey (q. D. g,) ha tenido á bien acceder á lo solicitado
con las condiciones siguientes:
1.& Las obras se ajustarán á lo l"xpresatio en la insb.a-
cia, siendo inspeccionadas por la Comandancia de Inge-
niet0s de la plaza, á cuyo efecto se dará aviso por escrito
de su comienzo y terminacirín al Gobernador militar.
z.'" Serán demolidas, sin derE'cbo á reclamación de
ningún género, por la Sociedad, 6 á sus expensas, en cuan-
to 10 ordene la. autori<iad militar, por entender que así
conviene á la seguridad de la fortaleza.
3.& Esta concesión quedará sometida en todo tiempo
t las disposiciones vigentes ó que en 10 sucesivo se dicten
acerca de construcciones en las zonas polémicas de las
plazas fuertes, fortalezas y puntos fuertes.
© Ministerio de Defensa
... :
P.ENSION'B! ,..-.
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'R.#laci6n que se cita
eaJfI,ll de reclola en que se ICI
eomlgns. el pago
Mana Josefa Dlaz Maroto Aguado ...••. Toled~, 6.
Leonarda Mateas Pérez. . . . . . . . • . • • . •. Seg?v~a, 8.
Raimunda Morel! Fragas.•..........•. Lénda, 68.
Eulalia Pérez Sánchez .......•....... Salamanca, 98.
María ~eull~'Bertocal Herrero:.: ldot1rr:_ .. _ •...••.
osera Baza Sierra Huesca, 77.
Teresa Bardía Carrera " Lérida, 68.
Victoria Sastre Garrido , . . .. Se¡?;ovia, 8.
T<lmasa Rodrícruez Comeche .. " .. " .. Valenci' 41h • 7' ..~, •
F.n<:arnaci,)n Contreras FlorenclO " lIlra, 1,3.
Rudesinda Crespo Esteba~ ¡zaragoza, 74.
l':ulogia Torremocha VallcJo 1 " .,. '" TCllcdo,6.
('rltaJina Pascual RecQ;'(, ....•..•••.•.. (;ernn!!, 70.
Sebastiana Izquie:':do úquicrtlo ......•• Tol~do, 6.
{sahel San" Arto, •. . ...•.•.....••... IIlIcsca, 77.
'".jefa rastor C'reus..... , ....••........ Aldra, 45.
Victorinn Carrascosa L"pez...•.•..... Tft r~ncón, 58.
~ars.a Gálvez B~Il()s '" Valencia, 43.
lCilrrnen Marthl.úomc¡ SalaInanca-, 98.
Catalina Albllrrán !\fartinez.. . Idm-•.
PlI rificación Gil Peris.. . . . . . . . . . . •... . Valencia, 43.
Vkcnt.l. utl.lrla R1anes· .. o" ••••.••• " Alicante, 48.
TlJml'.sa Isabel Huerta:•...... , " Se¡¡uvia, 8.
:;\Iarla Ortega Alvar~ Astorga, 93.
:.'\bría Jum Monerri , , .. Alcira, 45.
:\ntonia A,ionso Costa ......•........ Idem.
:Francisca I1crmúdez Díaz Astorga, 93,
?llaximioa Lumbrerae Calvo ' Soria, 90.
CreSC'encía Bruna Bruna ...•.•........ Calatayud, 76.
.t\l1lllncia del C;año GOJJZález Segovia, 8.
:\:a:garita Fernández Mn;loz " Salamanca, 98.
1I1"l"Ía Lllisa Calero :.'\10¡'eno .•......... Vill.a de la Serena, 14.
!,lanucla Gordo Moreno , .. Valencia. 41.
P:'("'ent;\ciún Mafé 13ernabeu A1cira, 45.
E nio;a Cantariño Est¿banes, , Zamora. 96.
:'.13.:-;;, l'ércz Fernánde" Vailadolid, 94.
li.··.lilia Vivas Peris , , " . " Aldra, 45.
!.:;l'.ilde Sirvent Miguel. Alicante, 48.
lsail<:\ Pércz (;ollzález , S:<Iamanca, 98.
l,:;,:.¡¡ Diaz Gr,nzáiez., ,. Plasencia. 16.
St'~lInda :\Ierinero Mateas Toro. 97.
tia; ¡l: na Blasco Martín .- " Segovia. 8.
Victoria del Castillo Ferradal " Idem,
Anastasia Redondo Rodríguez León, 92.
VllU) y resultando comprobado su estado actual de inuti-
lidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de G'uerra y Marina en 12 de mayo
próximo pasado, 8e ha servido conceder al interesado el
r~aro por inútil, con sujeción á 10 preceptuado en la real
orden de 18 de septiembre de 1836; cesando en el perci-
bo de haberes como expectante á retiro, caso de que Se
hallase disfrutándolo;: por fin del mes actual, cuyo seña-
l8.miento de hab"er pasivo te será hecho por ~l expresado
Con~~jo Sup,remo. ., ., !.'.
De rea}' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. DiolJ gua.rde á V. E. muchos años. Ma.,;
drid 16dejunio de IgIl ..
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor P(~!lidente ~el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
---------........._--------
~U(lOD ~. ~1$lrU~OA. RWutumleulo g tD~D,O$ dlVlf$CS
CUERPO AUXiL!,\R DE OFICINAS MILITARe:S
. .
CirCltlar. Excmo. Sr.: Para cubrir 31 plazas de es-
cribiente qL'e existen vacantes en el Cuerpo Auxiliar de
Oficina!! Militare~, el Rt:'Y (q. D. g) ¡¡e ha servido conceder
el ingreso en dicho Cuerpo, como escribientes de segunda
clase, á los sargentos que se expresan en la siguiente re-
lación, que da principio con D. Antonio Quiles Alomar y
termina con 1). Tomás Guijarro Villalba. por ser los más
antiguos de la escala de aspirantes al referido ingreso, de-
b:endo disfrutar en el empleo que se les confiere laelecti-
vida I de c~t3. fecha y causar baja por fin del corriente mes
en el cuerpo á que pertenecén, con arregl{) á lo dispuesto
en t-I artículo 40 dbl re~Iam"nto del mencionado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem3s elect0s. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-





Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
que remitió V. E. á este Ministerio en 29 de julio 'cld año
último, instruído al soldado de Caballería ]06é Cubinza
_____N_O_M_B_R_E_S ., ('nerros , que perteDe~eD
D Ant '0 Q'l Ala lRegimiento Infantería de Pal-
• 001 Ul es mar.. . .. . .. . ma. 61.
. Pé Ló jSecciones de Ordenanzas del~ SantIago rez pez.....•..... ¡ Ministerio de la Guerra.
~ Miguel Moráo Alcalá•........•. , \Rel~lilmiento Infantenadc Me·¡ 1 a.59.
~ Félix Ortl"ga Antón Idem del Rey. 1.
~ Manuel Sánchez Fernández , Idem Borbón, 17.
~ José Martlnez C1ariana IdeI)J. Guadalajara, 20.
• Ildefonso Gómez Casares , Idem Granada, 34.
. IIdem CabellenaCazadores de
't Marcelino Salvador Carreras.. . . 'fal
avera, 15.
• Luis Martínez Martlnez IIdem lnfanteria de Africa, 68.
• Vicente Collados Nieves , IIdem de León. 38..
~ José Pére1: Conde Idem Galicia, 19.
. G j5eccioncs dc Ordenanzas del~ Ruperto Jlménez onzález ...•. . ¡ Minislcrio de la Guerra.
~ Bnenaventura Poveda Pére:z..... 1Idem id.
J F á d PI' )Regimieoto Inlantena Vad-~ uan ero n ez aza ) Ras. 50.
~ Félix Laties;¡s Fernánde:z 'IIdem Asturias. 31.
't Pedro Vega Ortíz.. .•.••.•.••... Idcm Infantería Burgos, 36.
S b 'á Ort A )Idcm Cazadores MarÍ1l Cris-• e asti n 'ega naya , tina 2í, de Caballería.
V 1 tín Cá 'd Váz lHatall6n Cazadores de Ara-
't a en r ava QUC7. •••••• ) piles, 9.
• Enrique Dolz Omedes IIdem Tarifa. 5..
.. •• }Regimie.nto Infantería Cuen-
• \ lceotc Navarro Navarro .
ca,21·
't Eugenio Rf':yero OntiYUf':lo 'IIdem Zamora. 8.
~ Santiago Coyaotes Sánchez Idem Andalucía. p.
R.eútciólt que se citeLUQUR
RECTIFICACIONES
•••
Madrid 16 de junio de 1911.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ca-
pitán de la Guardia civil, retirado, D. Antonio Fernández
Loren~, residente en CasteU6n de la Plana, en súplica
de que se ponga en curso otra instancia que obra en este
Ministerio, por haber quedado sin rcsoluci6D, en la que
solicitaba mayor antigü~ed,~neJ e,mpleo de capitán; te-
niendo en cuenta que no han variado las C'lusas por las
que le fué nega,da anflogapetici6n por reales 6r'den~ de 5
d~ abril y 31 de agD8to de 19Ó5 (D. O. nóm. 193), el Rey
(q. D. g.) se ha &enldo de~tiinar la referida solicitud
del interesado, por ~reeer de derecho á lo qne pretende,
debiendo atenert;e ~ lo resuelto en las citadA~ soberanas
resoluciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu.¡u-de av . E. mnchOll años. Ma-
drid 16 de jueio de 191 r.
© Ministerio de Defensa









D. E~rdo GTande Mosquera, de ex..cedeoteen la octava
'r~gt6n, ~ la Capitanía' general de la ~Í15ma. .
~ Francisco Fernández Teig-eiro, ascet\:dido de la subiD$-~cei6n.:de]8S tropllB tie la. prtrn~' regi6n, á h.
mIsmo. .
lO Pedro M:irquez So'U, ~cenaido, ae la 8ub1ñs'[kcci6n ~
las tropas de la. cuarta regi6n, áexd:d.ent~en dicle
regl6n.
Madrid 17 dejuni9de 1911. LUQll11t
Señor...
. Ci,,~lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) l!e ha ser-
VIdo dl8poner que queden anUlal!08 por haber IIt!frldo ex.-
tra~íol 101 docu~ento.que ~e ex~re!lan .en la liguien,te re--
lacl6n, pertenecleo.tes á 101 individu<?* que ae indicanj
aprobando, al propIo tiempo, que 1i.a autoridades milita.-
res hayan dispuesto la eX9~ü:i6n de plaez! pOr duplicado
á los que pertenecen al Ejército, y de oertlficados de ser-
vicios á los licenciados absolutos. .
De real orden I? dJgp ~ v., E. :p.r~ ~u ~0's.0cimlento.,
dem:is efectos. DIos gttatde ~ v. 11. mUcho. aftos. Ma;,
drid 16 de junto dt!"'"I9-:r:r.' . - -- - -- --_.-
. . . ')
LUQua
• * «rl •. l .•
Madrid 17 de junio de 1911.
DEST.IN.O.S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha lervido disponer
que los oficiales del cuerpo auxiliar de oficinas militares
comprendidos en la !lÍgolente relaci6n, que da principio co~
D. Eduardo Grande Mosquera y termina con D. Pedro
Márquez Solá, paaen 1 lervir los destino! 6 , la !ituaci6n
que en la misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
dflmáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOB. Ma';
dcid 17 de junio de 19II.
Señor Ordenador d~ pagos de Guerra.
Señores C~pitanes generales de la primera, cuarta y octa-
va reglOnes.
____-...;..N....:.O.:;:M"B=RES=· -- 1 Cnerpos l!. qne pepteoecen
D. Manuel Serrano Falcón •••••••• JBa
T
ta1l6n Ca~dore8 Alba de
.? ormes,8.
~ José López Roca \Rtli¡;i~ientoInfanteria de Ga-
. . ¡ Cla, 19.
~ Julio Pascual ~a:t1D ¡Idero Asturias, 3I.
~ 'Manuel M~r Moreno.. . . . . . . . . .. Idero León, 38.
~ ~ Vald~ro y Diaz de TU-LId '. C .
panca S em ovadonga, 4°·
~ ~-GtrdA Rodrlguez ••.•.•.••. Idem Extreroadilra, 15.
~ Inocencto Calvo Sánchez.•..•... Idem San Quintln, 47.
~ Pedro Pér~z MaMn ...•.•.••••.. Idero ArílgÓl1, 21.
~ Tomás GUIjarro VillalTa Idem IsabellI, 32.
.
. .
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r I I il ¡ Fecha 1
I
~I I NATUltALEZA XO~BR:a: I I del documento le!et1 que allwriAron 1011 dOCUJD~toI extraviado.
Clase extra'l"lado , • •
. NO},{BRII8 ! I del documeDto : : -=====:::::¡:=-c:~========r====II:E;-=::::IC:=======:a: extraviado I ~ 1- I I ii Pueblo l'roT1ncla del pad1'e de la ma.dre 1 IDla ~e. 4!l~
I'~" Cayo Pe~!l ta1Jl()~ .•......•. Montánchez. Ciiceres l"rancisco Isa~e! i F<;, de solterra .. ¡i ~ ~olJ'zo. -I-9-otl-"I-c-o-r-o-n-el-••-.'l[)--.-J-ua-n-H-e-dl-·'-g-e-r-•.-.-.-. Capitán; .
Antero 1I.10'1I1a !;Ioares...•.. Albanehes Almerla ¡,uan.: Fehcta L. absoluta ... ',131 dlcbre 190!l T. coronel. ~ A~ Clués ..... Comand.ta .
José E~plno~aGil , Polox Méilaga...... ranclsco Marra ......• dem.......•... · 19 idem.. 190'1 Comand.~. ~ LUlsSerra Guerrero )
'romb Villega~Riveiro ...• '\ Sevilla•.•... sevilla., .... 1 osé .•...... Julia .... , ... Pase 2." reserva.' 6 ocbre. 1905 Coronel... ~ Enrique Rodrlguez. T. coronel.
Salvadornllrazona lfernández ¡ I
Mesn :EI CRrpio Córdoba Salvador Rosalla ; Idem í 29 dicbre. 1908 _ El mismo .. , Comand.1t',
~Olé ~nchez Notario...... Sevilla Sevilla 1Victoriano .. Remedios 1 Pasedesituación' 1.0 nobre. 1904 _ D. Culos DíaJI:........ -Manuel cj(o: la Cueva G~nzálezlIdem Idem 1 ~ltonio Dol~res·····1 ldem "1 I ~ mayo. 1906 ~ ~ Ellriq~e Rodrfguez. T. coronel.O~Mamel't(¡J.ReyV¡jange.:.cartagena Murcla IMlguel. Mar,a Idem l. nobre. 1901 'T. coronel•• FranCIscoS.1nchez •• Comand. teo!:lé Vllreln Alonso ..•...•.. ¡Zaragoza, Zaragoza Bartolomé..• Rosa ¡(dern ! 1.° sepbre 190'11 J ~ ?lIanuel Estévez Capitán .
Manuel Alollso l3arahonn IChiclana Cádiz Alfredo •.•. Josefa.: ' Idem 1 1.0 nobre. 1907 ~ J Francisco Sánchez.. Comanrl.tc.
ITaoobo Campos Roorfguez .. Madrid ~'1adrid 1José Tosefa IIPase Ha. activa.' 14 abril .. 1910 .Coronel ••. ~ Enrique Ambel Cir- .
2.a r . I . I a I denas .•......... T. Coronel. - Alírl!do Melénde:&.
Rafael Cuenca RUIZ....•. , .. ,Lucena ...•. C6rdoba..... uan .•• , .•.. Antonia ...•. L. absoluta por
. : , inútil. •...... ~ 12 agosto 1902 J J José SánchezParr6n ComancLto • ,. Evarí~to Blasco.
Luis Ruiz Gutiérr~z, , !Jorairatar•.. Granada osé Pilar•...... '1' L.a absoluta 1 10 sepbre 1910. - J AlejandroJiménez.. ~ ,. José Diaz.
TUJUl ~ia~ Mallas ,', .. t¿~.ella Almerfa 1 uan ..,' Rosa Pasede~ituación 8 ju~io. 1907,Comand.te. ,. Leoncio. Durán T. Corene!. ) Joaquln Requen!l.
AntOniO Ttm~nez MontojO Nlj6n ...•.. , Idem: .. , A~tonlo.. , .. Josefa ! Idem 1 13 julIO. 19091 ~ J Juan ~ne\·a Coronel ••. ) Ernesto de Lera.
UuIlo VandoseU GonzAlcz :Mazarrón Murcia.....• Miguel Ma~~a 1Ide~ ¿ ! 17 mayo. 1907 '. ~ J I..eonc~o Durán..... ) ) José Santllpau.
AntonIo Gea Navarro Yélez Ruhl0. ~I,merla. José ,. MaLa ..••.••• Certlfic. solterfa. 17 marzo. 1905 ,Capitán.... ~ AntoOlo Moreno.. . ~ ,. Manuel Adlert.
Ildetonao Gnlán Mui'ioz.. , 'Pedro ." "ad. CordoUa... uan Teresa 'IPase de recluta I
! 11 en dcp6~ito i 1.0 ochre 1903 :Coronel.. '1_ Enrique QuinteJa .. Comand.ta. ,. Antonio Solls.
Angel Ruir. López ro.zoiJbnco.. Idcm....... Bonifacio Ana ..•..... ; Idem ,:11. 0 nobre. 1903 i ~ El mism? T. Coronel. ) C:lyct~no Alv~ar.
Antonio Ramlrez C6rdoba.. ,:.Pnego .. : .. ,' ldem....... uan. . . . . .. Josefa }dem 1 30 ~dem.. 1905 T. cOlone!. D. F~lIStIOOHortlgosa.lcomand.te. • A';1tolllo Sandltlo.
Jo~ Clllel'o Baena tuente Gel1l11Idem ,i\Ianuel.., Josefa "ldem '!I 30 Idem.. 1905 I ) El mismo.. ,.......... ~ El mls~o.
. T'•. 1
1
"; \D Arturo de Urgell In- D. Evan1;to Gómez HaJuan Balada Mlr , . . . . . .. I-Tarragona... arragona i l' ulgencJO Teresa Pase 2: reserva'/20 nobre. 190 I , - ). l, d ) rrillo
I
I I I (g.a........... .
Enrique Canal Arnau ,Barcelona Barcelona , osé Teresa IIdem l." íd : 15 febro. 1905 .Coronel. .. ,. Joaquín Frc yre de
, . i " . I l i II Andra~e. :: . . . . . ,. - Pascual Perea.
Ginés Mnrtincz (,uardLOla ¡(Ieza MurcIa, osé Angcla : Idem rva. ¡¡CIIya.,/ 5 mayo. 190C), ,. ,. Am~do Ensenat Ga- .
I i: I za ... , . . . . . . • . • . - Jo NarCISO Botet.
Pedro !lfarqnéfl V;¡!Ivcr ..... ;Pineda .. , ... Barcelona ... 1 Agustin ..... Francisca.... : Idem rep~tríado 4 nobre. 189j.T. coronel. J Ber.igno Amar Ca-. .
I I I 11 " b;¡je Capitán.... J AOlceto GoozAles.
4.- •• (Pedro !l1art! Prat3 .. , :Figuera3 , Idem ", .. ' Tomás Francisca ldem l." reserva.' 7 marzo. 190 ) • Francisco Sterling .. Comand. tc . Jo Manuel Sánchez Oca-
1 ¡ I 11 I ña.
~an Ahgl~ta Aliseda .•..... ,Vich Idem / Antonio Dolores....• /'IIdem 2." íd 11 4 ídem.. 1908 :Coronel ••• J Agustín Lucio..... • ,. José Junquera.anuel PlIJol TOl'res........ Espluga de I I 11 I .I Francoll Tarragona"'
1
ariano María ¡ldem........ 4 ídem.. 1908 • El miSmo.. . • El m~smo.
Vicente Sallz Gil .••.• " .••. Caspe Zaragoza
1
Vicente Miguela ¡¡Idem 11 4 ídem,. Ig08 _ El mismo ,....... J El mIsmo.
Angel Armisel18 Ariiío Barcelona Barcelona ¡oaqUin ;"lIarla ¡Idem , ¡[I.°'ídem.. 19°9: _ r~J mismo............. - El mismo.
. E déD d' t ISan Esteban¡H lE b '¡Certificado del. . IT .¡ C 1 - D F 'sco MasallerAntOniO 'scu ene ICO .. ) deL't uesca ..... · ste an ..... Rosa........ .. lSclgnora........ coroneI..D.Gllllermo alestanv J . rancI •
[ 1 era.. '1 serVICIOS .....j ' •
)
Nica!IO Vázquez Alvarez ...• Castropol. .• Oviedo José Juliana 1:Pasedesituaci6n Lo/agOsto 1904' I ~ .,. Manuel Elías Coronel... - {Jsé D.uarte. .
Faustino GOl\zálezFernánclez Grado ldem ' José Socorro , ,Idem... . . . . . . .. 1.0 ídem.. 1903 ¡COmand.tc . ~ Leandro L. D6riga.. ~ ) Ictonano Oló1'1s.
7 Jo!!é Paredes Menéndez.... GiJón .•..... lclem 'IMariano J' sefa Idem........... 1.0 ídem.. IQ04 ) J .Manuel Campo..... - ,. Manu~l Mes!a.
Sep;undo DllIz AlvlIrez.. Salas Idem 1 Manuel.. Genovevn, .. ;Idem.. . .. . .. 1.0 idem.. 1899'IT. coronel. ) Severino Sácchez. . ~ » F~denco Nava.rro.
Jndalecio Pupareii F¡'ancia .. Saucelle Salamanca :~perfecto jost"fa , .• ~dem... ,.... ... 30 sepbre 1909:,'CaPitán.... • Raimundo de Hita.. T. Coronel. J LinO Galán P.Uig.
h
Bnrlolomé Torto3:J Catalá Mahón .••..• Baleares.. . .. osé Ana 'IIdem de exce- I . ..
..... . I dente de cUi'o. 1.0 nobre. 19051 Coronel. .. ,. Alberto Ant6nYlvas Comand.te . ) A';1to11l0 ~Ieo Zltto
uan Gil C'lIl'honctl 'cima Idem Iluan Juana .•..... lId. de redimido. 25 ldem.. 1C)03: _ _ José Iturmendl..... ;) • Miguel Vldal~
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Excm'1. S".: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministc"¡o en 1 5 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alpgado, como :::obrevenirla dl'spué~.
del ingre!\o en caja, -:1 so;da10 Alf"janrlro Suárez Calao. la
excepcitin del servicio militar activo, comprendirh ,n el
caso déC:mo d,,1 arto 87 de la ley de reclutamiento; y re-
sultando que 1'1 hermano del intt'resado que se haiJaoa en
filas, cansó baja en eJ!<ls por pase' á situación de reserva
activa, desapareciendo con tal motivo el fundamento de la
excepción expuesta, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento de la
provincia d€" Ovi('do, se ha servido desestimar la excep-
ci6n de refer'encia por no el5tar comprendida en los pre-
ceptos del arto J 49 de la me'lcionada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ0S. Ma~
drid 16 de junio de I!lII.
Señor CapitJn general de la séptima región.









RECUJT~MIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
E"cmo. Sr.: ~-:n vista de la instancia promovida por
el alumno de la Academia <11' Artillería l l. Estd>an F"r-
nández Carvajal, en solicitud ele dos meses de pr6rroga tí
la licencia que por enfermo rlisfruta en Gij(>n, traslarlanrlo
I5U residencia al Sanatorio del Dr. Lalamne, Burdeos (Fran·
cia), y teniendo en cuenta el inlorme facultativo que acom.
paña, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á dicha pe-
tici6n.
De real orden lo digo á V; E. para BU conocimientfl 'Y
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añn'5.
Madrid 16 de junio de 1911.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la séptima región y Director
" de la Academia de Artillería.
y dt:m~!'l d'~f tal> Dios guarrle á V. E. muchos añlls
rlrid 16 .1" j~mio de IgII.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aproo :
bar el anticipo de licencia para pasar al extranjero y via-' _ . '- .
jar en buques mercantes, concedido por V. E., durante el ~ Senor Capitan general de la segunda reg16n.
mes de marzo último, en virtud de las facultades que le 1 •••
otorgan las disposiciones vigentE's, á los individuos suje- i
tos al servicio militar, comprendidos en las relaciones que i Excmo. Sr.: Visto ~l e~pediente que V. E: curs6 ~
remitió oí este Ministerio. • ellte Ministerio en 30 del mes pt'óximo pacado, instruido
• J . '~d 'De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento . con motivo de haber alegado, como 6ohrevenH.i~ espues
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !\la-: del ingreso en caja, el Boldad9 vicente 1Ierl,ánclez Lozano,
drid 16 de junio de 191 I. ~ la excepción del servicio militar actiVd, comprendida en
AGUSTIN LUQUE 1 el caso 1.0 del arto 87 de la lt'y ele reclutamiento; y resllL-
Señores Capitanes generales de las reO'ioncs y de Canarias ¡ tanda quc' J;¡ citada t:xc.l' pción ya existfd y no fué f xput:S-
y Baleares. 6 f ta ell el acto rie la cl;¡~iflcación y declaración tle ~olda-lm
. del reempla:~o á Cjue p"rtt'n('cc, ~in que se acrcd:le <¡ue
.¡ dC'scie ent<Hlces hayan so!Jr"vl'nido l1l'.:Iw,; de f':l'r/,¡ mayor
que le cnloq\1cn <kntro de los preG~ptos dc" arto 149 ele
la jr'Y de rl'r.!utamicnto, el Rt:'\' (q. D. g.), de acuerdo
con lo proplll'sto por la Comi~l(ín IIlixta de rr'cu!tamiento
de la provinda de lladajoz, se ha servido dl'sestimar la
excl'pción de referencia.
De n'al orden lo d;go tí V. g. p'lra su conocimiento
y demás eféctos. Dios guarde á V. E. much06 años.
k Madrid I(j de junio de 19 (L
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Salva-
dor Giol Querol, vecino de Falset (Tarragona), en súplica
de que se conceda á su hijo Juan Giol Saiadié, soldado del
regimiento Infantería de Mallorca núm. 13, el pase á la
situaci6n de los de su reemplazo, en analogía con lo que
se dispuso en real orden de 1 r de diciembre de 1909
(D. O. núm. 281) para el artillero de la comandancia de
Cartagena Melchor Sánchez ~rartínez; resultando que aun-
que el interesado pertenece al reemplazp de 1907, queJ6
excluido por inutilidad física y no fué declarado 6til has-
ta el de 1909. con el que vino á filas, y-debe, por tanto,
seguir las vicisitudes de este último, no lIiéndole aplicahle
el caso que se cita, porque para ello es necesario llevar seis
años desde el ingreso en caja, el Rey (q. D. g.) se ha ser.
vida desestimar la pretensión del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio de 1911.
AGUSTIN LUQUJ:
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
, Excm:. ~r.: Et'. vi~t~ de las comunicaciones dirigí~
das por v . E. ~ estf~ MinIsterio, manif~standoque las Co-
misiones mixtas de recIubmiento que 1'e indican en la si-
guiente relación, han aeorrlado f'xc"ptuar del servicio mi-
litar activo á los r,~c1utas que figuran en ella, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se cumplimenten di-
chos acuerdos• .observári1ooe para su baja en filas los pre-
ceptos del arto I SO de la l~ y tie rec1u:amiento y reales
órdenes aclaratorias d~ 12 de marzo de 1898 (D. O. n6me.
ro 58), 10 de mar~ode 1900- re. L. r:úm,~ 50),20 "bril, 4 de.
Excmo. Se.: Vista la instancia promovida por el re- lIiaro y 2 de novlentbre de}9Cl -(D. q. núms. 87, 98 y
cIuta del reemplazo de 1907, declarado útil en la re,,-i- 24s). 30 deoc~bre do': I~2. (O. O.. ~Ú'!'U. 244) Y 10 de
sión de J9[O, FranCisco GallardocPérez, 'vecino :-de Jére2l'~ ag.03fo :de, ([.()3 (D~ O. oóm.174). : ..
de ·la front.úá (C5¡;iiz), en solicii:ud d~ q~ se le exima·del , ~,~~.o:den lo'di!?Q á,!r .. E. para Sa. conocimiento y
servicfo mimarActivo, el Rey (q. D. g.), de ;u;uenio con iQ fines conS1gule?t~, '. DH)s g.u~d~ ~" V; e. muchos años.infonn~do~po<laCóinisión mixta ..de -reclutamieJlto:de la: MadrkU6 de J11mo. t;Je 1~~L . ~ .' .: ... -: :
~dicada provTncia,)¡e ha J\@I-vido' desestima 1."' dÍ<:ha ~ti- ',~ - . -:'.. :. .., ':" ,:", -: <':;,.' -~ ,.-.; '.
ci~D, una Vez que .la· excepción que alega no tiene, el. ca~., .... ,;,,~.Á" . ";'; -c-=....,,:- ...~ ....' . _ 6.~, YwIIE ' -
~~f,;1' de sobreY-~midade5pué! del ingreso en caja del in-" .- SeI'\orcs <:apitanes generales de la primera. segunda,cuar-
teiesado. ~ ta, qu~nt.a, sexta y séptima regiones. de Baleares y
De real orden lo digo á V. E. para 10 conocimiento' Cananas.
© Ministerio de Defensa
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Madrid 16~ maJo de 1911.
Soldado, Manuel Ortega Malina•••••.•• , Jaén.
Otro, Juan Prieto GazuUa, •••••.•..•••. Cuenca.
Otro, Guillcrmo rérez G6mez ••.••.•••. Toledo.
Otro, Vicentc Jaramillo Golfo •.••.•.••• Badajoz.
Otro, Juan Parra Muño•••.•.••.•••••.•. Ciudad Real.
Otro, Felipe Vizcaino Villar .•••.• , •.••• Madrid.
Otro, Víctor López Ortiz...••••.••.•.•• Segovia.
Otro, Rafael Rodríguez Reyes ••.•.••••. Huelva.
Otro, José Martln Péret Idem.
Otro, Antonio González Valencia nadajoz.
a Otro, Fernando Ramlrez Molina. •.•••••• Toledo.
l •.•••••• Otro, Demetrio Chaparro Moreno Huelva.
Otro, Ricardo Rodriguez Orozco ••.••••• Madrid.
Otro, José A\"ila Sánchez.•...••••••.•• Cáccres.
Otro, Timoteo Alameda Madrigal. •••.•• Toledo.
Otro, José García Calder6n. . •.•••.•.•. Ha dajaz.
Otro, Tirso Esteban González•••••••••• Madrid.
Otro, Fulgencio Serrano Collado•..•• ". Cáceres.
Otro, Jenaro Rl'mán Vaquero Toledo.
Otro, Pedro Alvarez Fernández Madrid.
Otro, Isidoro !\tontero Oliva .••.••.••••• Cáceres.
Otro, Manuel13aeza Maderuelos.•••••••. Segovia.
Otro, Hllfacll'acheeo Guardia ••..•••••• Málaga.
Otro, Juan Cortés Fucntes .••••.•••..•• Idem.
Otro, luan Carda Almagro ••••••••••••• Idem.
Otro, Vicente Martlnez Cazarla ..••••••. Almería.
Otro, José flores Guirado •.••.•••..•••. Idem.
Otro, Rafael Gálvez Rodriguez.•.••..•.• Granada.
Otro, Antonio Sánchez Huete.....•••. " Idem.
Otro, Ildefonso de la Casa Serrano ...••. Idem.
¡Otro,Julián García Ruzafa Idem.
:l.a..... "lotro, p.edro .~lva Sánc!Jcz•.••••••••.••• Idem.
Otro, J nan \i l!ches RUlz.•••.•••...•••.• [dern.
Otro, Antonio Ruiz Ortega .•.•.•••••••• Idem.
Otro, Francisco Leiva Calrnache ...•.••. Córdoba.
l
otro, :'tranue] Ibáiíez L6pcz., .•••..••••• Granada.
Otro, Pedro Pineda Almendro .••...•••. Idem.
Otro, Alejandro l\b.rtínez Mato Jaén.
Otro, Joaquin Camino Romero.•.•..••.. Sevilla.
Otro, Manuel yazago Armenta ••..•••••. Idem.
Otro, Juan Béjar López .•••••••.•..•••. Idem.
Otro, Jaime Bauli Banehs Barcelona.
Otro, Benito ~lauri Vilardell.••••.•••••. Idern.
Otro, Pablo llaldoma Ceda•.••• , .....•. Léritla.
Otro, Celso Alart Pagés .•..•..••.••••.• Idern.
Otro, Agustin CarboocU Mercé•.••.••.• Idem.
a Otro, Antonio Capilla S. Fabián Valencia.
4- ••••••• Otro, Francisco Cervera Gil, •.••••••••. I<Tem.
Otro, Rairnundo Mateo Gallego ••••••••• Idem.
Otro, Luis MolJá Cerdá ..••••.•••.•••• Alicante.
Otro, Santiago Ruyo Barbiela.•..•••.••. Huesca.
Otro, Vicente Romaguera Tormo ..•••.• Valencia.
Otro, José Asensio Pi •••..•...•.•.•.•• Idero,
Otro, Pablo Latorre Plana..•••• " .•.•.. Huesca.
Otro, Pedro Visa Morell Idem.
Iotro. Santiago Prujó Berbiela..••...••.. Idem.
5.·.••..•. Otro, Miguel Martorell Candala..•••..•• Zaragoza.
Otro, Pedro Media\"illa Pinos. ; ••.•••••. Idero.
Otro, Demetrio Ezpitia Lacambra Idem.
Otro, José Martín MarUn Idem.
Otro, Julián Sacristán Pech=mán.••••• Burgos.
Otro, Tomás Eizaguirre Egueburce.•••.. Guipúzcoa.
6.· Otro, Pablo Buz6n Guerra Palencia.
Otro, Manuel Fernández Gómez Santander.
Otro, Julio Nogales Calvo••••.•.••..••. Burgos.
Otro, Lorcxuo Zamarreeo Rodriguez .••• Zamora.. .
Otro, Macario González Bondad....•.•.• Oviceo.
Otro, Libarío Martin Rubio..•....••••. Idem.
7 Otro, José Fcrnáudcz MoIán Idem.
Otro, Faustino Fernández Menéndcz •.•• Idero.
Otro, José Maria Gonzálcz Menéndez: •••• Idem.
Otro, Justo Sánchez Sánchcz León.
Cap.agral.\Otro, Pedro Antonio Pujol Barceló..•••• Baleares.
Baleares.IOtro, Francisco Fernández AJemany•••• Idem.
\
Otro, J,<e1ipc Díu Melián..... • ••.•••••. Canarias.
Cap."gral. Otro, Francisco González Rodríguez •••. Mero.
Canarias.'/OtTo, M~\las Armas Gardll••.•.• '.' ••••• Idem.
Otro, Diego Reye:;¡ Lavado .•.••...•.••• Idem.
J
Señor Capitán general de la octava regi6n.
.. "
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Jos~
María Bernat Carret'aB, vecina de Espluga de f rancplf, pro-
vincia de Tarragona, en solicitud de que le sean devuel..
tas las 1.500 pesetas que depositó en la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, aegtín carta de pago núme-
ro 1.057, expedida en 31 de diciembre de 1907 para re-
dimirse del servicio militar activo como recluta del
reemplazo de 1907, perteneciente á la zona de Tarragona
número 32, el Rey (q. D. g.), teniendo en Ct1enta que el
interesado fué excltúdo del servicio como inátil, y lopre..
venido en el art. 175 dé la. ley de rec1utaffiiento, se hj.
servido resolver qnese devuelvan las I.$oo pesetas ~
referencia, las euaTea percibirá. el individuo~ efectri6 et
depOOito, 6la petlJOila ·.pOO~da ei1 forma legal,.~.. 1
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia pr~movida por Juana
Mauriz Vázquez, vecina de NecIa (Coruña), en solicitud
de que se autorice á su hijo Antonio Díaz Mauriz para.
que pueda redimirse del servicio militar activo; y. resol..
tando que el interesado pertenece al reemplazo de 1907 ~
que, como excedente dé 'cupo, le correspondió ingresar en
fijas para cubrir bajas, siendo destinado al regimiento ~:'
zadores de GaIicia, 25 de Caballería, como pre~nto de-
sertor, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informaao
por V. E. en 24 del mes pr6ximo paaado, se ha servido
desestimar dicha petici6n.
De real orden 10 digo ~V. E. para sn c:onocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucp.os años.. Ma..
drid H5 de junio de 19B.
I!xcmo. Sr.: Vista la in9tancia promovida por Juan
Francisco Cuerda Altarejos, vecino de Maaegoso (Albace.
te), en recurso de alzada contra el acuerdo de la Comi-
sión mixta de reclutamiento de dicha provi'n~a, por el
que desestim6 la excepción del servicio militar activo aJe-
gada como sobrevenida después del ingreso en caja por.el
soldado Juan Cuerda Gallego, hijo del recurrente; resul-
tando que el intere~do . f~d6 la excepci6n en haber !!lO'-
brevenido á su padre impedimento físico para eJ. trabajo y
creerse por ello comprendido en el caso 1.0 del arto 87 de
la ley de reclutamiento y en el 149 de la misma; resultan-
do que aun cuando se comprob6 la inutilidad del padre,
la citada corporaci6n desestim6 la e~cepci6n de ref.ereno-
cia, fundándose en que el expresado soldado tiene un her-
ma~o mayor de diez y siete añoll, eoltero, llamado V{~tor.
cuya existencia no se mencionó al solicitar la excepci6n,
y que si bien posteriormente manifest6 el padre que tam-
bién el Víctor se hallaba inútil para trabajar, tal manifes4
taci6n no podía tenerse en cuenta en el acto en que se
fullaba la excepci6n; reaultanl10 que, como con8ecuencia.
del mencionado recurso, Be dispuso por real orden de 21
de abrí! último que el hermano del excepcionante futee
reconocido por los médicos vocatea de la Comi.ión mix-
ta, 108 cuales hacen constar en el certificado expedido al
efecto que se encuentra impedido flsicamente para el
trabajo; considerando que la excepci6n de que se trata se
encuentra comprendida en el caso 1.0 del arto 87 de la in-
dicada ley, y en el 149 de la misma, puesto que el interesa-
do reune la cualidad de hijo único, en sentido legal, de
padre impedido y pobre, el Rey (q. D. g.) se ha servido
revocar el acuerdo de la Comisión mixta de Albacete, y,
en su virtud, declarar soldado condicional á Juan Cuerda
Gallego.
De real orden lo digo á V. E. para Sn conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde:i V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de junio de Ig:::l.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
• • •
ComalonOl
m1.xtllllNombre. de 101 reclutal
'R.elación que s"c dta
Regione.
© Ministerio de Defensa
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-'......-....... ~..- .--
d~8pone e~ arto 1.89 del reglamento dictado para]a ejecu-l q~e efectu6 el dep6sito, 6 la persona apoderada en forma
~..~n d~ ~IC~ ley. . legal, seg6n dispone el artículo l~9 del reglamento dic-
])¿ ré!lf orden ]0 di~o á V.~. para so conocimiento y tado para la ejeeuci6n de dicha ley.de~B efe~08:. "Dios guarde ~ y. E. ·~u~~o~·afios. Ma-j De real orden l? digo á V. E. para su conoc!miento y
dnd 16 de JOnIO de I9Il; . - .. .. ,1 ... dem:fs efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. Ma·
•.... . AOUSTIN: I;U.QUE drid 16 de junio de IgIl.
Selior C.':el~ &.eJ.1e~ de la cuarta regi6n. L"uQuI$ .
Señor Ordenador 'de pagos de Guerra. Señor Capitán general de la quinta región.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro p'ara los puntos que se indican en la sigui('nte re-
l~ci6n, á las clases é individuos de tropa de Carabineros
qomprendidoB en la misma, que comienza con José Jimé•
qez Lóp~z y termina con Francisco Vilaboy Fernández,
Ror haber c;umplido la edad para obtenerlo; disponiendo.
~ propio tiempo, que por fin del corriente mes sean dados
de baja en las comandancias á que pertenecen.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de junio de 1911.
!
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Zamora, al segunoo teniente de Carabineros
(E. R.) de l~ Comandancia de Salam4Dca, D. Dionisia Fer-
nández V'illar, por haber cumplido la edad para obtener-
lo el día 9 del actual; dillponiendo, al propio tiempo, que
por fin del corriente mes sea dado de baja en el cuerpo ~
que pertenece.
• De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes Diol!! guarde á V. E. mucho. años.
Madrid 16. de junio de 19I1•
i LUQur:
Serlor Director general de Carabineros.
Señorea.Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Yi,sta]¡t instancia promovida por Sal-
vador Ferrer. -GaJbekl, .v~o de Dlít.e, PrmlÚM:Ía.. de Na-
varra, en s~licitud de que Je sean devueltas las :1.500 pe-
setas que depositó en la .4\.dministración especial ~ Ha-
ciend~ de dicha provin?ia, seg6n. carta de pago nútp. 23,
expedIda en 3: G.l;l ~e¡nlire. ::wa8, '_para red,iCDfr del
servicio militar activo á sQ hijo Ram6n Ferrer: Galfiano,
recluta del reemplazo de 1908, perteneciente á la· Zona
de PampJpJ;laJ;l.WQ.. J5. el Rey íq. D. ,g..)J tep¡i~ndo ~ Señor Director general de Carabineros.
cuenta lo preveqtr4> ~ el a.rt!cQlo. ¡ 7sdQJ~ ley:.~ reclu- Se1iores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
tamiento, se ha servido resplver que se devuelvan 1as,I.500 . Marina, Capitanes generales de 1&9 regiones y de Ba-
peletas de referencia, las cuales percibirá el indifviduo lea.refi.
,! : '''-~l .. , 1~ p41;v. tIú
d , t z , .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Pedro,
Rovira Alegret, vecino de Vilaseca, provincia de Tarrago- .
na, en.sotitud de que le sean devueltas las 1. SOO pesetas que
depoBlt6 en la Delegación de HaciendaJde dicha provincia,
15eg6n carta de pago n6mero 154, expedida en 29 oe felm~­
de..JPQ8. pararedimirae dcl.scrll'icio m.il.itar activo como're-
cluta del reemplazo de 1907 perteneciente á la Zona de
Tarra¡o.aa. ~'3~, el Rey (q. ~ ii.~,,~nJelldo ett· Ct1enta
que el i.nteresado fué excluido del servicio Como i1lút~, y lo
preven!dt)ert·el-lttt. f7~ de lall!Y'de reclutamiento,! se ha
servido resolver que Be dQvuelvan las 1.500 pelletall de re-
ferencia, las cuales percibirá el individuo que ef~cta6elde-
.p6ett~~ k ~a .•po(i~radl~-~Il"~J¡.~piepo-
ne el arto 189 del reglam(lnto dictado para la ejecucJ6n de
dicha ley. . I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demú.fe~.. Di~ -guarde ~V, K, muchOl ¡¡l'ios., Ma-
drid ~.~ de)~nio de IQ~I,,' ,
AOUSTIlf LU.Qtm
Serior Capi~n general de la cuarta 1'egI611. - '1 J(>'!
Se~or .()rg~!1ad.ór de 'pagos' de Guerra.. '
. . '" .....





José ]iménez: López.•.....••••....•••••• Sargento de Cab8.ll.a Murcia .••..••.••.....••.••• Hell1n ..•.••.•••..•.. Albacete.
León Martin G6mez: Otro de luf.a •. '1'" Huesa Ciudad Rodrigo Salamanca.
Jo~~ ~t.F~~!,dez: ~ ~ ~: ~. Car~i;:~ro.:, Gr9-~d<J """".". buñoL.., Gran~.
I>l~:~(f¡tSánchef:. •• •• ••.....•• ," ..•• , , •••••• MurCIa..................... uerto Ma.aarr6n.••••• Murc:a.
Luis Cisneros 3ettt:nd. •..•.••••••.•.•.• : HuesCa.................... na ' Sona.
FSMclsCO Caballero León.o. '.~ .~ •.•~ ~ _ , ......-..•• _. .. • • • • . . 0ja.. .. .. • • .. .. .. • '.
Pa~.~teroP~ez......•.......... Otro..•...••••..•. Geron:a •.•••.••..••••..•.•• Malgrat .••••••.••••.• &rQclolla.
Mañúel' dimba Martines .....••..•••••. ·• Otro.•••.•...••••. Asturias •..••••.••••••.•••• Cadavedo •••..•••..•. Oviedo.
Juan Domrnguef: Fernández.............. . : Bilbao·; ;................ rense Orense.
Bonifacio Diaz Pach.eco .••.•••••••••••.• Otro.•....•.•....• BadajOI..••.•••••••• , •••.•• , ~iva .de Jerez .••'..•.• Badajoz.
M:4¡1l~;F~~a.~uñiz•.. , .•••••.•••••~.•••...••.•.•• Estepona.... .•.. •.•.•.. tepona.•••.••••.•• ~ ~.
Ántt)fi1o r~:fu.\1ei-Garda Al1:>e.rtOO Otio.............. álap ~ I nada Granada.
RamónGil~••..••...•..•.•••••.•• Otro...••..••••.•. Huesca ..•.•..•••••.••••.•• ,faca•.•..•...••.•.. Huesca.Jnan.l:lerb&l~:Kai::t:fn ()b:o ~elona.•••••.•••••••• , •• 'Aldea !le! Obü¡po••••. Salam.allCII.
Jost L6pez Villar .••.•.••..••••.•••••.•• Otro.............. turias . . ••• . .• • . • . . • . . . • . ·j6n .•••••••• " .•••• Oviedo.
Man~~.Nicplis .B1an~•••..•••••..•.•••• ptro Guip~.. brales•.••••••••. SaIan1anca.
AntóD.to Qf.;h~' Gutiérréz. • • • • • • . • • .. Otro.............. Málaga. .•• ~ • • .. • •• • • • • • • • •• Málaga............... M.álaga.
t;~dPbrcelJ.~pañy ~ .•••..• ; •...• ~ MaUorca.. ...••• • •...•.••••.• Baleares..
Pascua1~'. ·00,................ . ~alencia ego Alicante.
Antonio R~ :P!I,. ~ ..: : • ' :. ••••••••••• Otro.............. ~aEia.................... estábal , - Gna.ad&.
Juan Rola ~...•.•.•..••.••••.. Otro GUlp{mcoa..•••..•••..•••.• _ uélamo Cueoca.
MariaM~l&aalIido..•••• , •.•••••• Otro..•.•••••.••. Nav~ ~.~ •• ~adrid•••.••.•.•.••• Madrid.
Francisco ~ilabo!.F~e¡; O~.•••••.••.• 'el _. na ..•..• ~., •••.•.•.... 'IUansá .•...•.••.•.•• Gerona.
~d 16 de junio de1!?II..., ~ _,' _ ._<, _.' '.~ .... _ .DuII_~
IS er O de nsa
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DISPO rerONES
de la S~b=etaría ~ ~ecciones de este Ministerio
~ de las Oe~endenc¡as Centrales
chas y puntos que se l'xpresan, los jefes, oficiales y asi.
milados que figuran en la SIguiente relación.





Según noticias recibidas en este Ministerio de las aut()w
ridades dependientes de~ misms,1 'han fallecido en las f~,
l' ~.
HOMBREBCLASEa





1911 Santa Cruz de la Palma. Cazadores 20.
1911' Hospital Carabanchel •• ~.• brigada de la 10.a división.
I ,
1911 Málaga..••••••••••••• Regimiento 1~. •
1911 \fadrid '. Excedente prunera ¡;eglón.
191 J Villanueva y Geltrú
(Barcelona).•.•••••• Somatenes de Cataluña.
1911 radraque ••••••.•••••• Excedente primera región;
19 11 'Jranada Reserva 35·
191) Barcalona•••••••••••• Subinspección de la 4'& región
191' 3adajoz ••••••••••••.. Caja recluta 12.
J 91: .:ádiz ...•.•••••••.••• Re~imiento 56.
191' valladolid Zona 52.





COIDa-ndante.••••.•••• D. Máximo Aza y Alvarez 1 't.lyO ••••
INFANTERJA :
i
TO!lientc coronel. ...• D. Rafael Rose11ó Aloy , i 1·
COl'lf'dndante ..••...•. • Marcelino l\Iontealegre Figuerola 2
()Uo... • . •.••••• •••.• ~ t\.ntonio Prats Barrera ...•••.••.
)
()tro , ~ Félix Cámara-Cano y Pérez de':
Guzmán........•.•••...•..•.. \ ( ~;~m .•..
,. José Subiz-a Gaccla Nieto........ ( '.em •.•.
• Anselmo Carpintier Andrés..... 2i .Iem •••
,. Vi~chtc Rodríguez Martínez •.•.. 1 2( :em •.•.
,. Enrique 1{oblcs López I 2' lem ••
,. Tiberio Domínguez Rodríguez.•• ! 2~ em ..•.
• Diego Sintes Sbert i 2, ;em .
I
DE CANARlAS I






Capitán (E. R.) ..•.•...
2.° teniente (íd.) .•• , ..
Comandant<> " D. Pedro Cifré y Zambrano. .• . . •.• 3 m1}"o .•.. /19 11 ~ranada••.••••••••. , 4.0 Depósito reserva.
Capitán (l':.. R.) ...•..• > Enrique Blay Garcia............ 25 ídem ..•• 1911 !valladolid 13.0 ídem id.
GUARDIA CIVIL
Coronel.. ••.•.•...•.. D. Emilio Unturbe y Conte....... 6 mayo.... 1911 Burgos Subinspector 12.0 tercio.
r.er teniente.......... • Antonio Veto Mor¡;les ...•..•... I 11 ídem.... 1911 ZaragOIHl ..•••••••••• Comandancia de Z!mIgoza•.
2." teniente (E. R.).... ~ Ram6n Mateo Camanes ..••••.••. 12 ídem.... 1911 La Palma (HueIva)..... Idem de HueIn. .
INVALIDaS
Teniente coronel•••... D. Francisco Dlaz Delgado Sánchez. 20 ídem.... 1911




... , .....- ..
-
:Médico mayor~ .•.•. " D. José Aparicio y P1.lig............ 6 mayo.... 1911 Wcalá •• 0 •••••••••••• Hospit,al d~ ~~~ ~eg~






é individuos de tropa que figutan ett 1.a·sigil,ienterelacl6n.
qUe da principio cOn el Coron.el de InfaJ1tena D. Frimcis-
co b:(az Rodríguez y termina con el guarcliá civil Dioni5io
Villapún Ipiña,.. _ . '
-_ Lo que de orden. del" Excmo. Señor ,Pr~sident~.Comu-
nico á V. E. para su conocimiento y ef~ Dios gu.a.r-
de á V. E.. muchos añOs. Madrid 17 de jUJlia de !,91 r.
ma--t~"';~
l!IidN"- di. MUtvi4~ ~ ....
ramo 1QreJ1l' de Geml i tlm'lua
RETIROS
Clnll/ar. Excmo. :3r.: Por la Presidencia de este
l\Jto Cuerpo "i con fecha de hoy, -se dice á I~ Dirección
g~e.rtll de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sIgue: •
c'En virtud de las facultldes conferid;.>s á este Con!¡eJo
Supremo por ley de 13 de enero 'de 1904, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al haber·
¡llensual que á cad~ uno se les s.:ñala l á IOlí jeies, oficiales

























.. UIDlIIIIOl.l .. L08 BftDUlIOI
1911 ~3ranad"'" ...••. Granada •••••.•••
11111 ~u ••••..•••••• vón ••••....•••••
1\111 A,mería \Inle-!a .
11111 ..~............. Hueeca .
191 J \lIif\8 del Obiepo•.• tiai alll anca •..••••.
J911 G'jón O~ledo..•.........
19111 Baracaldo \·ilcaya .
llillllLérida .. o ••• • ••••• Lérlda.•.•.•••.••.
11111 ~álllg:l •...••••••• Mélaga •••.••••...
1\111. PiDl(rey••••••...•. Barcelona•.•.•••••
AñoMM
1 julio..... 1911 Madrid Madrid Lleva máB de doce afiOB de·
efectividad I m BU empleo •
1 Idem 1911 Idem oo Idem .
1 Idem •••• 1911 Málaga Mdaga .•••.•••••. Lleva máe de doce afios de










1 1.1ell1 , , ••
1 ldem •••. 1911 Za!llora.......... Z~mora•.•..•.•••.
1 Id.-m 1911 León León .
1 abril..... l!H 1 Vltolia Ala.va .
1 juUo 1911 Lugo.: Lu!JQ· ,
I l<J"'llI ,1911 7.!'oram: r¡nlpólcoa 1
1 Idem •.•. 19111 Arache Hudva •••..••..•.¡
1 l"em 1911 Hellin Albact'w .
1 l,lem 1\111 (Jiud"d Rodrigo ::)alamanca .
¡ t.lem ". 11111 Madrid 'tadrid ..
lIdero.... I\lU ~lamanca•••...•• ~&lami.n~a..••..••
1 ldem ••.• 191' ~¡\,lags.......... Mil·aga ••••.••••••
1 Idem 1911 Jaén Jaén .
1 I 'em •..• 1911 'ff"dln:¡, del Campo V..llarlolld ....••..
.dero ••. , 191 .HbuJl.ol .••••••..• (iranada .••••••••.
1 ¡Jem .• ,. 11111 Puerto Maz&rlón MOI·cla .
11tlem . 1911 !.lm&.JAu SOrla .
1 ldem 11111 irla.. , rdem .
1 tdem ' 1911 Ec'ja Sedlla ..
1 Hiem • •.. 1911 Malp;rat. ••••••••.• Barcelona•..•.....
1 idem 1911 davedo Ovledo .
1 Idem 1911 Vlllde~ftas Ciudad Real. ,'
l Idem 1911 Orllnee oo. Orense .
1 11em •••. 1111l Ollva de Jerez .•••. Ba"ajoz '
1 ¡dem 1911 Estepona Málaga ..
11 idem .. "1 1911II),{adrld , Madrid•••••••.••••
1 ldem 1911 Jenta Cádiz _ ..
IHa disfrutado n: "-s de dooe&1106 el eueldo de en IC-111dem 1HlllIlLAie /COrnlls............ tnal empleo y tiene dere-cho á revletar d e ofloio.
1911 Palma , Balearse tTlenen derecho á 1 'evietar de
1911 M'laga. M'Iaga \ ofieio.
1911 ",atlnd••••.•.••••• M,¡drid 1
1911 Burgoto Bnrp;vs ..





. 1 íuem ..••
1 idem.oo.
I rllOlU


























































.;: MilIIelal HarreIro Martelo..... 18btor. Véd. o 2.·•••• 18anldadMilItar•••• ICOrull•••••.••••..
,. BarbGlomé Oll~er Bordoy ..•• Oomandante (E. R.)IInfallteria.••••.••• Bslearea ••••.•••••
" ADto~ Zorita 8eA'ov1a .•••.. Comandante...•..• ¡dem •••••••.••••• M.I"Ra ••••.•••••.
,. Bonlfado Oer~D Glménel Capitán (El:. R.), ídem MarlrlJ ..
» Antonio Oorso Buján•••••••• AuxllI.r mayor Admón. MUlur Burg{JIl..•.•••.•••.
, 8ernab' Rull Mlsol •••••.••• o.pltáD (E. R.) •.•• IDbnteri&. •••••••• Pontevedra. ••••••.
lt D1DnLtio i'ernándell Villar •.• 2.° Teniente (2. Ro) Oarablneroe •••••.• Zamora •••••••.•..
» Benito Vep GonÚlel •••• o •• Otro (R. R.) ••.••.• Guardia Olvl1 .•••. León •..•••.••••.•
.Eateban Ale¡rtl E.oarra Sargento lio.nolado Idem •.•.••.••.•.• Alava .
J,ntonlo Blanao Forte. o ••••••• o Sariento•...•••••• Idem ..•••••..•••• Lugo .••.•••••.•••
Gre¡orlo E!TIbld Tabl&rflB .. o' o' o Otro d. cornetu ..• rnfanten.... o ••••• Golpóllcoa ••. , ..• ,
Oelutlno Uómez 1<ernánder; .••• Sar¡enw. O" o.· ••• Uü!lrdia Clhll ••••. Hneln o •• ••••••• '1
1011ié Jlm4ne. Lópu Otro OAn.blnerO'll AlbAOf!te o
León Martín GÓmez••• o. . • • • • •. Otro .• o •••• o.•.• o' ldem ...• o••..•••• 8tllamaDca••••.•...
2odrl~Priru"Gonlález .•.•• Otro •.•.•••••• o ••• Oaballerí•.•.••••.. Mac1rlcl ,. '
))t.,o J?aJ-.olo:. :a:ern'ndes••.••• Otro. o •••••• o, •• o' Guardia Clvll ••••. Salam..nca .
)lanulll Oabeno' ~zano••.••.. , Uabo............. [dem ••.. o • • • • • • •• M.laga o •••••
:r.dro Goni'álu Montero•• o•.••• Otro o••••••••.•••• Idem .•••••••••••• J>lén.• o••.........
&turnt.Qo 4,.11~ DQXQ1n¡nes • o •• tiuardl.. c.hll. o •••• Id.e¡n .••. o • • • • • • •• VaUat}lllLd .
1.AlXlat .Fcr.ub.d.~a, ~ o.~~ktAClro~ C.lIo1~binero O]IU}•.aQ..¡¡" •• ,.... •
))tero Anllaucí,'l. Sáncheso . o••. Nro••.•.•••••.•.. [dem ...••...••••. ,'l1:nrcllL. .••••.•....
;raan 8Iuoó O,ttli'~ ; GuardiA O1vtL , Guarola Oivll 8,:r1& , .
L.ta Olm8r~.SNnn:O •.••...• ;. '4rabll1ero ••.••••. Oarablnero•.•••••• Ide:D ....•....... ,
:rraaolllOO OabfoJl.roL\1ón o, OLfo ; •...•. ld~al. , o •••• ' $e'fIHa I
PaulIno Oarretero PéI'1l1'•••• ; ••• Otro •• ¡ •.•• ¡ ••• ; •• (daal. ..••. o • • • • •• Sare-hJua ••••• ,.. I
NaBUll o.mba M"rtine:z:~.•••••.. Oloro. o••.•.•.. o.•• l"-am ..•...• o.... Oviado ; ..
Padro CUIl.ta Diu ••.. o o ., , •••• (iuardla cl'vtl .•.•.• Guardia Otrll•••••• \~ludt.d Rl'.l. •.•••. ,
;JllU D"mll:l.Rl'Ill ,Fjarnándes , ¡ " \ ~rablnero ••••••.• VarablnerCJ••.••••. Orel1lle••..••••••..
Bolllft.olo D~I Paoneoo :•• Olro Idem .••••••••••. Eallajor;•.• o ••••••
Jütfatl B'oDrudo!la Mutila O*ro .•••.•••..•••. Ldem •••.•..•••... .Málaga •...•......
ÁJltoonlo, Fer~ndes Gllr'cla AI-
bert~ .. . .. :; " •.•.• '. :.' Ot\'o [dem...... .. Granada .
¡Olé Gmules' aalQtiol. o •••••• C;\1~'rdla clvil. ••.•. G'lIrdll Olvll León ...••..• , •••.
~JlIlo G&l~ MlltO OtrCl 1dem "Imeria o .. • .
Batnón Gil Araaft••.•••......•. Ollorabt..'.ro ••.•••• o Uarablnaro Hlleeca .••.••.•...
¡UD HerbaJ.,o 14&1'tlo .•.•.•.•. Otro .•••••••.•.•. o I.lem .••••.• o ••••• Salamal\ca ••••••.•
¡0IIé Ló~i5 VUll\r. . . . . . •. ••. •. Otro••.•..•.••.••. ídem .• o •• " ••••• ' Ovledo ••••••••••.
.r.dro Lelvar Hnevara••.• o •••• ' Guardl. olvLI, ••.•. lJuardla Olvll••.••• Viso"y•••••••.•••. I
llaroial Mllntet¡o& Gonsálel •.••• (o)iro .•••..•..••••• [JaLO.•••.••••••••• Urld............ I
Antonio Matrena Burgol .•..... Otro •.•...••.•• ,. lllem •••••••••• , •• Mál~a •••••.•••.•





--~ ~ .: I I 1 lI_pe_sew_l_ctI'/IDia,__r
n D. FranolllOG :Qí.¡ Rodríguel .••• Coronel •••••.••.•• Inlantería.•••••••• ~adrld ••••.•••••.
.. ) ...
» L\llaFerttátides de Toro y Moxó Otro •••••••••••••• Artll1erí&. ••••••• ,. [dem ..•..••••••..
CD »Oeláreo ~ul;l:OIlPl1la flmentel Otro ••••••••••••.. Infantería•..••••.• Mála¡a •••••.•••••
:l »_é B.I~ro Montero Otro Oaballería ~adrld ..






:::s u,un rJlCI!4 P't'NTO
(J) qnl' lel en qne deben empen DII ~JlBIDJIlICU. DlI LOIl lIInRlI:lADOS
-
NOMBIUl:8 Implaol Armal ó Cnerpol Punto por donde corresponde 11. porclblrlo ODSERVAClONES(1)
::! duela cobrar
Peletas I~ ~IO Hel Año Pueblo Proylnclaa.Q.vanll~l Nlcolh Blañoo ....•.•.• Oarablnero •.•••••. Oarablneros••••••. 8ah'manca •.•••••. 88 02 1 jallo..... 1911 LnmbralM.••••••• Salamilnca •••••••.
(J~ntonl(')Orante Gutlérrel .••... Otl'Ol ••••••••.•••• ldem ••••.•••••••• MáI.ga ••••••••••• 88 02 lldem •••• 1911 Málllo¡lo ••••••••••• Málaga ••.•..••. , •
(¡:'EU¡MIkI Pnla LOllno.•••••.•.• GuardIa oivll... , .. Guudia Olvll...... 'VlIienol& .••••••••• U 06 lldem .... 1911 iA-lolra •••••••.••.. Valencia •••••..•..
(ú'uan Prieto E.pflJo •••..•...•.• Otro .•• , ••• 11 •••••• Idem •.••.••••••.• Oórdoba ••••...•.• 41 06 11dem •.•. 11111 O.br............. OÓrdoba..........
~ulllermo l'ornllll Oompatl.y.••.. Ollrablotro .•••..•. Oarablneroll •••••.• Ba~e!l•••••••••• 88 02 11dem •..• 11111 Balearee •.•..•.••• Baleares •..•....•.
U/PIlCllal RGIIf ~·.l'r&Ddo .•...•.•• Otro., •.•••.••••.• [d.m ••. ti •••••••• A.1loante •••••••••• 88 02 1 Ideal •.•• 1911 r.iQ.............. AllclUlte ......... '1
~~ntoolo RoblM Munol •••••.... Otro .•• "' •••.•• ti Jdem •• , •• , .••.••. Gran.ad.a •••••••••• 118 02 1 Idelll •... 1911 &eltábal .......... Granada •....••.. ,
'J1:1an Rolamla Martíl1ez •.•••..• Otro •...•••.•••••. Id.m ............ ~: Cnenoa .......... ti. 88 02 1 Idem ••.. 1911 Hnélamo. .•••••••. Onenea •••..•••.•. 1
41:1&08llrn1'l Ouadrado •••••. '" (juardhr chil...... Gua.rdia OlviJ.••••. Almería........... 88 02 1 klem •••. 1911 "Lnoahlena ........ Almefla...........
';Wll'Olllno Soler 801er.••.•..•••. Otro •. f ••••••••••• (d.m. _l' ••••••••• Valencia •••• , ••••• 88 02 lidem. • 1911 :,VlIleuoia •••••••••• Valencia ••...•••.
·Mariano V"quel Mallrlolo ••••. OaraMnero•• ¡ ••••. Oanlbl~I.••••.• MlidrW •••..•••••. ~ 06 1 ldem ..•• 1911 :Iladrid •••.•••.•.. M.drld.••..•••.•.•
hnol.oo Vllllboy Fernáadez •. , Otro ••. ; .f •••••••• Id.m .•......•.. ;,¡, (}er.oDa ••••••••••• 41 08 1 Jdem ... ~11111 I.1.alt8&............ G1lron& .•..••••..
blonlllo vmapun Iplfta •••••••• Guardia civil •••••• Guardia eiYlI •• ¡ • ; Navarra•.••••••••• 1.1. : 06 .h úlem •••• 11111 ¡¡amPlOH••••••••. Navarra., •••...•..
Ktlirtd 17 de junio de 1911.-P. O.-&1\GeIl.eMl.' ~rlt&rIQ, M.adar;r¡ga.
'.'
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7'ALLERES ~EL ~EPosrro pE LA GUERRA' ..
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